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Vasárnap Jnliis 3. 1864. sv.ezun. 2 i félév 2 2 ^ évfelyam. 
j Előfizetési dij: < 
\ Egész évre helyben 5 frt. < 
l
' Félévre 3 „ < 
s Postai küldéssel 6 „ ! 
S Egyes példány — 15 kr. \ 
< Hirdetések jutányos árért kö- i 
) zöltetnek, külön mindannyiszor 
i 30 kr. bélyegdij fizettetik. ' 
f Debrecenben; l 
ArTaáakoióÍBtezet es az \ 
„Értesítő" kiadó hivatala létezik ) 
. Cegléd - Burgundia útszán , a , 
> 32-dik számú háznál. '? 
Nagy-Váradon: > 
l Előfizetések és hirdetések fel— -\ 
vétetnek 
lenézy liklés 
T u d a k o z ó i n t é z e t é i> e u. 
DEBRECEN NAGY-VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
EIMB-lSAEtEIMItTIl IIBllfC 
Kereskedelmi, ipar, gazüászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Maasemsteim és Wogler. — 
M.Frankfurtban: Ottó Mo literi és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: OppeWe ^álajos és JT. 4w. Br&uner, 
Előfizetési felhívás a
 ? 9 ö e ! > r e c e n - M » g y v á r » d Í J E r t e s i t Ö " 1864. év második felére, 
mint 44-dik félévi folyamára. 
kiknek előfizetési idejök lejárt, azt mielőbb meguji-E mai számmal kezdődvén a féléves előfizetési időszak, 
tani tisztelettel kéretnek. 
Előfizetések és hirdetések bérmentesítve kéretnek küldetni. 
Ajánlkozás 
isii^nság-ra. 
P a n d a J ó z s e f , mint gya­
korolt g a z d a s á g i i s p á n és 
e r d é s z , kellő bizonyítványok­
kal ellátva, jelenti magát bár­
melyik állomásra, melyet rögtön 
kész elfogadni; lakása Debre­
cenben, Varga-utsza Homok­
kertsor 3 5 0 T . szám alatt. 
CD. i 90. 1—3) 
csődbíróságnak folyó évi júniusi 
hó 22-röl 2929. P. szám alati| 
kelt végzése folytán, jelen évii 
[július hó 6-dik napján délelőtti 
hét órakor itt helyben a zsibvá­
sártéren azonnali készpénz fi­
zetés mellett elárvereltetnek. 
Kelt Debrecenben június hó! 
28. 1864. 
N a g y L a j o s mk,5 
tömeggondnok. 
CD. 189. 10 
Árverés. 
8711&.C4* S z - k i r - Debrecen város 
Törvényszéke mint telekkönyvi 
Hatóság részéről közhírré téte­
tik, hogy Tóth Endrének s ne­
jének Oláh Eszternek Debrecen 
ben Hatvan-utszán 153S. szár 
alatt lévő s 8 hold külső földé­
vel együtt 36S5 afrtra becsölt! 
házuk, folyó évi augusztus 19,-
szükség esetében seplember hó 
23-dik napjain d. u. 3 ómkor a 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverésen bíróilag el fog adaln 
Az árverési feltételek, végre­
hajtásra kiküldött törvényszéki! 
Tanácsnok Tóbi István urnái 
meg tek in the tnek . Kelt Debre- | 
cenben a városi Törvényszéli 
telekkönyvi Tanácsának 1864. 
június 15. tartott üléséből. 
CD. 188 1—3) 
Árverés. 
A néhai Svetilsch József hagya­
téki csődtömegéhez tartozó 
posztó s fehérruhanemiiek, hasz­
nos könyvek, több rendbeli kot­
ták, s ezek közt jeles egész 
dalművek, vada'sz és lovaglás 
eszközök, arany-ezüst ingósá­
gok Debrecen szabad kir. város 
tekintetes Törvényszéke mint 
Körözvény. 
9Í'IS64- Szabolcsmegye telek 
könyvi Törvényszéke részéről! 
ezennel közhírré tétetik, míkénl| 
V o c z a s i k Májemek E i s e n-
b e r g e r Dávid elleni végre­
hajtató ügyében utóbbitól lezá-
'ogoll és az A n a r e s i 5, 2i 
22", 23, 24, 25, 26, 34, 65, 66 
67. sz. tjkvekhen foglalt össze-l 
.sen 81,781 afrlra becsült ingat-j 
lanok e folyó évi angustus 31-
kén szükség esetéhen pedig fo­
lyó 1864. október 17-kén dél- | 
előtti 9 órakor a helyszínén 
Anarcs községében tartandó] 
nyilvános árverésen a legtöbbel 
ígérőnek el fognak adatni. — -
Venni szándékozók azon meg­
jegyzéssel értesíttetnek, hogyl 
az árverési feltételeket ezen 
Hatóság irodájában, valamint aj 
végrehajtó ügyvéde 31 á r i o n 
L a j o s urnái Debrecenben meg­
tekinthetik, és lemásolhatják — 
Szabolcsmegye telekkönyvi Ha-| 
tósága N.-Kalló 1864. május 5-
kén tartott tanácsüléséből. 
M ü n i c h A u r é l , 
telekk. kiadó. 
CD. 174. 2 - 3 ) 
Coneürs-AiisschrelbuDg. 
Nro. 4469. Bei der k. k. priv. Theiss-Eisenbahn vverden naclt 
nunmehr erfolgter Organisation des árztlichen Dienstes sammt-
líche Bahnarztstellen neu besetzt, u. zw. in Cegléd mit 200 fl. 
jarlichem Honorar ; Szolnok 500 fi; Mező-Túr 200 fi; Gyoma 
200 fl; Csaba 200 fl; Kurtics 200 A; Arad 300 fl; Török-Szent-
Miklós 200 fl; Kisújszállás 200 fl; Püspök-Ladány 300 í l ; Deb-
reczin 400 íl; Hadház 200 fl; Nyíregyháza 200 fl; B.-lTjfalu 200 
íl; M.-Keresztes 100 fl; Grosswardrin 400 fi; Tokaj 200 JI: Tisza-
Luez 200 fl; Miskolc 500 íl; Szikszó 200 íl; Hidas-Némethi 200 
fl; Kaschau 300 fl. — Bewerber um diese Stellm vvi.llen ihre 
belegten Gesuche bis lángstens 10-len Juli 1864. bei der Di -
rection der k. k. priv. Theiss-Eisenbahn in AYien oinbrinoen, 
und sich darin über ihr Aller, die nkademischen Grade. bereits 
geleislotc á'rztliehe Diensle und fiber ihre Sprarhfnkenntnisse 
ausweisen. l > i e I > i i * e c f i o n . 
CD. 185. 2 - 3 ) 
Haszonbérlet. 
N a g y - K u n - K a r c a g közbirtokossága 3750 hold 
1200 Q-tal számított részint szántó, részint kaszáló 
és közlegelöi területét egészben, vagy apróbb 500— 
200 holdas rátákra felosztva, f. évi Sz. Mihály nap­
tól kezdve 9 egymásutáni évre árverés utján, folyó 
évi július 2 3 - , szükség eselében augustushó 17-ikre 
kitűzött határnapokon haszonbérbe kiadni szándékoz­
ván, bérleni kívánók az árverésre tisztelettel meghi­
vatnak — a bérleti Feltételek a városházánál előlege­
sen megtekinthetők. Karcag június 20. 1864. 
Nagy-Ktm-Karcag közbirtokossága. 
CD. 179. 2 - 3 ) 
füepper és Satori-nái 
„MÁRMAROSI*' MARHA-SÓ" 
4—5 mázsás hordókban, mázsája 2 frt 50 kr hely­
ben a raktárban kapható. (j). 173. 4—10) • $£JK* Postai t. c. Előfizetőink mielőbbi rendelkezésüket kérjük - hogy a cimboritékok nyomtatásával késni ne kéntelenitlessünk. 
Uj ab I) a n f e l f e d e z e t t 
Gömörmegye €siz helység határában levő 
i b l a n y t é s b ü z e n y t (Brom und Jod) 
nagy mérvben tartalmazd 
Á I V Á I T T I Z . 
1862. év télelö 5-kén a szotnulnoki cs. kir. hánya,- erdő 
es földművelési igazgatóság 26«2. ?z. folytán t. F é l i x Antal 
kohófőnök ur a csizf ásvány\iz vegytani meg\izsgálására ki­
küldetvén, ezen vizsgálat azt eredményezte: miszerint a csizi 
ásványviz jelentékeny ibíany (Jod) és bnzi-ny (Brom) tartal­
mánál fogva Európa e" nembeli legjelesebb forrásai mellé mél­
tán'helyezhető. 
A csizi ásványvíz pontos vegytani fel bontásával jelenleg 
Dr. T l i á n K&ároly ur egyetemi tanár foglalkozik, és a mun­
kálatok e, tekintetben már annyira előhaladlak: miszerint kije­
lentette : h o g y a c s i z i á s v á n y v i z J e l e n t é k e n y 
i b l a n y ( J o d ) é s b i i z e n y ( B r o m ) t a r t a l m á n á l 
e s egy éh a l k a t r é s z e i n é l f o s v a e g y i k e a l e g j e ­
l e s e b b á s v á n y v i z e k n e k . 
B i z o n y í t v á n y o k : 
A csizi gyógyforrásnak a pesti kir. egyetemnél folyamat­
ban levő eddigi vegybontásából kitűnik, hogy oly gyógyhatányt 
képez az, mely a halli, kreutznachi stb. íblanytartalmu gyógy­
vizekkel működésére nézve azonos.— Pesten 1864. ápril 28. 
Dr. B a l a § s a sk. m. kir. egyetemi tanár. 
Az eddigi vizsgálatok nyomán jód és bróm tartalomra 
gazdag csizi viz általában javaltatik, és kórházi mint magán 
gyakorlatomban is igen sikeresnek bizonyult: 1-ör: Agörvély-
kór minden alakjában, a mirigy beszürödésektöl egész a csont-
hántalmakig. 2-ur. A heveny lobok után visszamaradt lobter­
ményeknél a mirigyes szervekben, izületekben és csonthártyá­
ban. 3-or: Különféle szervek tűítengéseinél és daganatainál, 
valamint az ezektől feltételezett fehér folyásnál. (Külsőleg is 
alkalmazva). 4-er: A másod- és harmadlagos bujakórban, kü­
lönösen higany használata után. 5-ör: Buja vagy görvélykóros 
eredetű börbajok ellen. 6-or: Az idült csúz és köszvény több 
alakjaiban. — Kell Pesten május hava l-jén 1864. 
Dr. K o v á c s S e b e s t é n y E n d r e sk. 
orvos seb. tudor, a budapesti in. k. orvosegylet elnöke, 
a szt. Róchus kórház elsőd orvosa stb. 
A csizi ásványviz dr. Than K. egyetemi tanár ur vegy-
bontása szerint bróm s jod elemeket jelentékeny mennyiségben 
tartalmazván ugyanazon betegségek ellen alkalmazható, me­
lyeknél az Adelheit, Hall s Kreutznach gyógyvizei javaltatnak. 
Ezek szerint főkép a következő betegségeknél lehet a csizi viz 
használatából jó eredményt várni 4-ör: A görvélyes mirigyda-
gok s fekélyek, továbbá ugyanazon jellemű kütegek, takarok, 
csoníbánlalmakban. 2-or: A méh-, petefészkek, a dülmirigy, s 
. a herékben lob után visszamaradt Iobterrnények, ugy a nevezett 
keményeddsek elhárítására. — Bujakóros csonthártya, csont-
fcártalmaknáL D r . - W a g n e r J á n o s sk. 
a gyakorlati orvostan r. tanára. 
A csizi ásványviz kapható : 
P e s t e n : Tanncr János ásványviz kereskedésében váci-
utsza 1. sz. a. 
A r a d o n : C. H. WalfiscJt s fia. 
Debreeenfeeo% Geréby és JBLannig fűszerkereskedésében. 
M a g y - K á l l ó n : Szűcs János urnái. 
M i s k o l c o n : Spuller A, és Gross León uraknál. 
B.-G-yarmaton : Felsenburg H. urnái. 
I p o l y s á g o n : Berczeller M. kereskedő urnái. 
J o l s v á n : Maiéter. Albert gyógyszerész urnái. 
Sffyiregyliáza : Bertalan Pál gyógyszerész urnái. 
Arra 2S üvegztefc begöngyölve (emballage) 6 frt 0. é. 
Megrendelések elfogadtatnak alólirtnál és pontosan tova­
szállitta ínak. 
mumenthfil «fózsef, 
tulajdonos, lakik Puszta-Szabadkán, u. p. Rimaszombat. 
(D. 191. 1-?) 
Neuentdeckte 
C s i z e r J o d q i i e l l e 
(Gömörer Komitat). 
In Folge Beschlusses der Schmöllnitzer k. k. Berg und 
Forstdireklion Z. 2682. ddto 5. November 1862. wurrie dicse 
Quelle durch Herrn Anton v. F é l i x einer chemischen Analyse 
unterzogen, als derén Resultat er in seinem bezüglichen Refe-
rate dicse Quelle als eine der ausgezeichnetesten Jod- und 
Bromquelten Europas erklárte. 
Herr I>p. Carl v. T h a n , Professor der Chemie an der 
königl. ungar. Universítat, der sich jelzt mit der genauesten 
Analyse dieses Wassers bescháftigt, findet es seiner bedeuten-
den Jod-, Brom- und anderer chemischer Bestandtheile halber 
els eines der ausgezeiehnetsten Mineralwasser. 
A t t e s l e . 
Aus der an dt:r kön. ung. Universitát im Zugé befindlichen 
chemischen Analyse der Csizer Heilquelle geht hervor, dass de­
rén Heilkraft mit der, der Haller und Kreutznacher Jodquellen 
identisch ist. 
Pest, 28. April 1864. Prof . U r . B a l a s s a mp. 
Da das Csizer Mineralwasser nach der chem. Analyse des 
Herrn Prof. Than bedeutende Mengen von Jod und Brom ent-
halt, so ist davon in alP den Krankheiten ein guter Erfolg zu 
erwarten, in welchen die Heilquellen von Adelheid, Hall und 
Kreutznach verwendet werden, namentlich : 
1. Bei skrophulosen Aflektionen der Drüsen, der áusseren 
Haut, der der Schleimhaute und der Knochen. 
2. Bei Beseitigung der Entzündungsprodukte in der Ge-
bármuller der Hoden und der Prostala. 
3. In syphilitischen Affektionen der Knochen und Kno-
chenhaul. 
Pest, 1. Mai 1864, Prof. S>r. W a g u e r mp. 
Auf Grundl-ige bisheriger Analysen, wird das an Jod und 
Brom reiche Minéralivasser zu Csiz allgemeín anempfohlen; 
dasselbe bewáhrle sich mit grossem Vortheil sowohl in meiner 
Spitals- wie auch Privatpraxis bei: 
1. Allén Arten der Skrophulosis, von den Drüscninsillra-
tionen bis zu den Knochenaffektionen. 
2. Nach akutén enlzündlichen Protzessen, zurückgeblie-
benen ín drüsigen Organen, Gelenken, Knochen und Knochen-
haut. 
3. Bei den Hypertrophien in chronischen Entzündungen 
der Gebármutter, im Eierstock, und bei dem dadurch bedingten 
weissen Flusse áusserlich angewendet. 
4. In der sekundáren und tertiaren Syphilis namentlich 
nach Quecksilber Gebrauch. 
5. In skrophulosen und syphilitischen Hautausschlagen. 
6. In mehreren Formen des chronischen Rheumatismus 
und Gicht. 
Pest am 1. Mai 1864. 
D r . A n d r e a s S e b e s t é i i g K o v á c s , 
Dr. der Medizin und Chirurgie, 
Prasident der Pest-Ofner k. ung. Gesellscbaft 
der Aerzte ti. s. w. u. s. w. 
Primarius im Spilal zu St. Rochus. 
Dieses Mineralwasser ist zu habén: 
In P e s t : bei Herrn F. Tunner Wailzriergasse Nr. i. 
„ Arad:C. H. Watfisch & Sohn. 
,, D e b r e c z i n : Geréby & Eannig. 
,, M a g y - K á l l ó : Joh. Szűcs. 
„ M i s k o l e z : J. A. Spuller und León Gross. 
,, B . - O y a r m a t : Heinr. Felsenburg. 
„ J o l s v a : Apolh. A. Maiéter. 
,, I p o l y s á g : M. Berczeller. 
„ W y i r e g y f m z a : Paul Bertalan, Apoth. 
Preis einer Kíste, ft5 Flascben franco Packung 6 fl. ö. W. 
Bestellungen werden angenommen und schnellstens be-
sorgt beim Eigenthümer. 
JTosef Mflimentlial, 
in Puszta-Szabadka, 1. P. Rimaszombat. Árverés. 
2565,
 P-/isr.4- Néhai S z i r á k J á-
nosntí hagyatékához tartozó 5 
kapa Posla-kerli szőlő, folyó évij 
július \ i-kén, szükség cselében 
auguslus 46-kán mindenkor d 
VL. 3 órakor, a helyszínén tar­
tandó nyilvános árverésen elfog 
adatni; az árverési feltételek 
A n g y a l o s M i h á l y törvény-i 
széki lanársos urnái lévén meg-f 
tekinlheiíik. Kelt Debrecenben a, 
városi Törvényszék mint gyám­
hatóságnak 1864. évi június 3-1 
kán tartott üléséhői. — 
S z a b ó J á z s e f, jegyző. 
(T). 186. 2—3) 
1000 darab 
; e g Y nyireíü jó| 
töke birka ela 
dó. Értekezhetni felöle az| 
a s s z o n y r é s z i p u s z ­
tán tulajdonos Zichennannl 
ígaác-cal
 c a 180.2—3) 
Hirdetmény. 
48a
*/iR64' Sz- ltir- Debrecen vá 
ros Tanácsa részéről közhírré! 
tétetik, hogy a város tulajdona-! 
hoz tartozó : 
Sámsomi belső nagy csapszék] 
ételadási és italmérési joggal. 
Látóteleki fogadó, a hozzá­
tartozó földekkel együtt.— 
Begány mészárszék. — 
Arokréti csapszék, a hozzá­
tartozó földekkel együtt. — 
Bárány csapszék. — 
Bégány csapszék. — 
Cserepes csapszék, — 
Csicsogó v. Szarvas csapszék. 
Epreskerti csapszék. — 
Külső baromvásártéren lévő 
l~sö és 2-dik számú kőpince.—I 
Külvásári kávéház (JEIizeum) 
és magas csapszék. — 
Nyulas csapszék, és 
Savóskuti vendégfogadó, 1864 
inovember 1-sö napjától számí­
tandó 3 egymás után következő |évre a városház nagy tanácste­
remében f. év auguslus hó 3-dik 
s ézt követő napokon tartandó 
ínyilvános árverés mellett a vá­
rosgazdái hivatalnál addig is bár 
mikor megtekinthető előleges 
feltételek szerint haszonbérbe 
fog adatni, mely napra a bérleni 
kívánók magukat bánatpénzzel 
ellátva, ezennel meghivatnak.— 
Debrecen 1864. június 10. 
A, városi Tunúcs* 
CD. 3 - 7 ) 
Haszonbér! árverés. 
Az alapítványi, Hevesmegyében fekv5 E c s e g í p a s z t a az 
alább megnevezendő részletekben 1864. évi novemberhó i-ső 
napjától 1867-dik évi oktoberhó utolsó napjáig a Püspök-La­
dányi uradalmi ..H á r m a s t e l e k-' nevezetű puszta 1864 évi 
septemberhó l-ső napjától 1867-dik évi augustushúutolsó nap­
jáig P. Lariányhan az uradalmi tiszttartói hivatal irodájában 
1864. évi július 18-kán reggeli 9 órakor tartandó nyilvános ár­
verés utján, felsöbbi jóváhagyás fentartása mellett, a legtöbbet 










A bérbeadandó tárgyak megnevezése 
Az Ecsegi pusztának 1-sö osztálya 3940 
holdnyi részint kaszáld, részint lege-
löterülettel 
Az; Ecsegi pusztának 2-dik osztálya, 
1563 holdnyi részint kaszáló, részint 
legelöterülettel 
Az Ecsegi pusztának 3-dik osztálya, 
2748 holdnyi részint kaszáld, részint 
legelöterülettel 
Az Ecsegi pusztának 4-dik osztálya, 
4190 holdnyi részint kaszáló, részint 
legelöterülettel 
Az Ecsegi pusztának 5-dik osztálya. 
Kenderes sziget nevezet alatt 60 hold­
nyi szántó. 1260 holdnyi részint ka ­
száló, részint legelöterülettel 
A Püspökladányi uradalmi „ H á r m a s ­
t e l e k 1 ' nevezetű puszla 112 U 6 / 1 2 0 0 
holdnyi szántó — 30a 3 S / ,2 O 0 holdnyi 
kaszálóterülettel, a fentkiielt holdakat 
1200 Q öllel számítva 
•se -o 
•-1 M C 
co c a 
— o-Jl , 
• -se • ^ 





















Mely árveréshez a vállalkozók, a fentebbi bánatpénzek 
kei ellátva hivatalosak. 
írásbeli 50 kros bélyeggel és az ajánlathoz 10 százalék­
kal számított bánatpénzzel, vagy annak valamely cs. k. pénz-
tárnáli letételéről szóló nyugtával ellátott zártajánlatok, a deb­
receni cs. k. pénzügy kerületi Igazgatóságnál az árverezést 
megelőző napon reggeli 9 óráig a Püspökladányi uradalmi 
tiszttartói hivatalnál, hol az árverési feltételek bármikor meg­
tekinthetők, az árverezés kezdetéig elfogadtatnak, de az Írás­
beli ajánlatban azon nyilatkozat is foglalandó, hogy az ajánlat 
tevő, a haszonbéri árverezési feltételeket egész terjedelmekben 
ismeri és azokat kötelezöleg elfogadja. 
Cs. k. Pénzügy Kerületi Igazgatóság. 
Debrecenben június 21. 1864. (D. 184. 2—3) 
POPP J. ». urnák, 8 
gyakorló fogorvos, feltalálója és szabadalmazott tulajdo- & 
nosa az Anatherin-szájgyógyúznek. ír 
Örömmel nyilvánítom önnek, hogy az ön g 
Anutfterin-sxájgyógyvi&ét 8 
vegytanilag megvizsgáltam és az nemcsak hogy minden S 
ártalmas alkatrészektől ment.de mint arról már OppeIzer g tanár ur nyilatkozott, én is a legajánlhatóbbnak találtam. 2 
Bécs márciushó 1863. Meller Jan. Flór. g 
a cs. k. gyógy-vegytanintézet elnöke, g 
(D. 34. 8— 12) cs. k. országos bírósági vegyész sat. * 
l§il#i 
Amurat szultán trónralépte. 
Történeti beszély 
I. A bűvész. 
egira 1065-dik évében Beiram ünnep má­
sodik napján nagyszámú néptömeg gyűlt 
össze a Zsóíia-rtemplom előtt Stambulban. Minden 
y szem a várakozás legnagyobb figyelmével volt 
W£ irányozva egy hely felé, mely a mindinkább csopor-
ti) tosuló tömegkör középpontját képezé. A kör közepén 
könnyű fegyverek és óngolyókkal megrakott asztal előtt 
egy fiatal ember állott. Termete délceg, arca Ázsia nap-
hevétdl barnult, tartása nemes vért bizonyított Testfiez 
illó zöldselyem öltöny simult termetéhez, egy hosszú, b o ­
káig érő titkos jegyekkel hímzett szalag folyt le válláról, 
fején hegyes süveget viselt, melynek tetején éleshangu 
csengetyü mozgott ide s tova. E sajátszerű öltözék, mely 
a különben is érdekes fiatal embert még föltünöbbé tévé, 
azonnal eláruíá,hogy ez szinte egyike azon vándor szem­
fényvesztőknek, kik Beiram ünnepe alatt Stambult meg­
szokták látogatni s a nép nyelvén közönségesen Z i n g a -
ronak neveztetnek. 
Kevés idő idő alatt annyira növekedett a bámulok 
csoportja, hogy a később jöttek alig voltak már képesek 
látni a bűvészt, kinek mutatványai most kezdetét vevék. 
Aranyozott pléhgolyók repültek a légbe s ott különféle 
képleteket képezve biztosan hullottak vissza a bűvész ke­
zébe. Majd mint tűzfény özönlötte körül a bűvész alakját, 
maja aranyessőként hullottak alá, majd ismét egy mecset 
kúpjához hasonló képletet látott maga előtt a néző. oly 
képzeJhetlen gyorsasággal változva át különbnél különb­
féle alakokra, miként annak menetét lehetetlen volt a 
szemnek kisérni. A könnyüség és ügyesség, melyei a 
Zingaro mindezt előmutatta, mindinkább növeíé a kíváncsi 
néző Iátvágyát. Most hirtelen tűntek el a lenyes golyók 
és helyettök egy fényes gyilok éle csillámlott meg* a bű­
vész kezei között s ezt villámgyorsasággal forgatta meg 
feje körül. Tetszést jelző kifejezéssel hajtogatták fejeiket 
a törökhivők, oly gépszerű mozdulattal, mint azon gvpsz-
figurák, milyeneket olasz utazóknál gyakran látunk, kik 
azokat eladás végett városról városra^ hurcolják, komoly, 
szünetlen köszöntő fejbólintásaikat ismételve. A'bűvész*e 
tetszést nem látszott észrevenni és folytatta mutatványait. 
Kis gyékény kosárból egy galamb tojást vett elő és vizirá-
nyosan hegyével az asztalra állította, eztán egy karddal 
kezében erős vágást irányzott reá. Á tojás héja felfogta 
a vágást és sértetlen maradt meg előbbi helyén. Egy néző 
a népből gyanakodva lépett a körbe, leálcázni akarván a 
bűvészt, gyenge nyomást tett kezével a tojáson, mely mig 
a nehéz fegyver súlyos ütése alatt épen maradt .* most 
összeroppant. A bűvész egy háló formára acélból készült 
főkötöt húzott fejére s azon kardot, melyei előbb a to­
jásra irányzott ütést, képzeli]ctlen sebességgel forgatta 
koponyája körül, a főkötő acélszálai mindinkább közelebb 
szorullak fejéhez, a kard éle. már hajfürteit s arcát lat-
szolt érinteni, de meg nem sérté azt, és végre a kard. 
melynek erős ütését előbb a galambtojás héja fön tudta 
tartani, most az acélszálakat elmetszette, a lokölöt egé­
szen keltészelé. Ezt követte ily s éhez hasonló több még 
veszélyesebb mutatvány, mely hamisitá a bűvész rendkí­
vüli ügyességét és gyakorlottságát. 
A különben csak igen nehezen föíinditható törökné­
pet a bűvész e vakmerőséggel páros elszántsága, mely ép 
ugy véres következést is vonhatott volna maga után, nem 
csak bámulatra ragadta, de félelembe is ejtette. 
A legfigyelmesebb nézők közölt volt egy, körülbelöl 
negyven éves férfi,ki a később jöttek közül az első helyre 
teritteté szőnyegét. A magas föveg, ruházatának színe, 
rögtön fölismerteté benne B o s t a n g i b a s á t , a nagy ur 
kertjének főfelügyelőjét. A csodálkozás miatt löbbször 
ejlé ki kezéből csubakját, szemeit az éghez emelte és 
„Allah-t dicsérte nyelvével. 
A bűvészi mutatványok véget értek. A bűvész, ki 
mutatványai alatt szóval is bőven lartá csodáiéit, igyvégzé 
beszédjét: „És ugy jövénk az ájtatos török zarándokkal a 
szent forrás medréhez, háromszor mártotta a gyilkot an­
nak habjaiba s megtörölvén azt egy pálma levelével, n e ­
kem adta át mondván: ím vedd e fegyvert, megfizethetlen 
talizmánul fog szolgálni ez neked és szerencsédet alapi-
tandja meg. Kezedben ez, megnyitja előtted a legerősebb 
váraknak kapuit s oldaladon viselve feltárja elölted a jövő 
átláthatlan burkát, fénye megvilágítja a sötétséget és sem 
nap, sem éj el nem rabolha ja annak bűvös erejét. — Én 
meg akartam köszönni a zarándoknak az adományt, de 
már akkor előliem ellünt. Ez idő óta keresztül bolyongom 
a világot, hirdetem a jövőt, a jót ugy mint a boldogtalan­
ságot, de a nekem igért szerencsét mindeddig hasztalan 
*,Tehát képes volnál te a jövő könyvéből olvasni?** 
szóllitá meg a bűvészt B o s t a n g i b a s a : „Nevezd meg 
hát nekem a szultán kedvenc virágát" 
„A veres havasi mákvirág/* Válaszolt késedelem 
nélkül a bűvész. 
A bűvész határozott felelete megilleté a basát, de 
mégis azon reményben, hogy egy furfangos kérdéssel 
zavarba hozza jósmesterét, színlett egykedvűséggel to­
vább kérdezé: ,,Szóllj, mikor alszik a nagyúr ?" 
„Soha ! ; t dörmögte az ifjú. 
A basa hebegett. Félénken és fürkészve horda kö­
rül tekintetét, ha vájjon kivüle más meg nem hallotta-e e 
szégyenitö feleletet. Aztán fölemelkedett szőnyegéről, a 
bűvészhez lépett és halk hangon kérdezé: „Meg tudod 
mondani a nagyúr kegyence nevét?" 
„Ösmertem őt, basa! neve A s s a r a c h í ; t 
A basa reszketve tette ujjait a bűvész ajakára és 
magát követni parancsolá. Az ifjú oldalára akasztá fegy­
verét, rabszolgái összeszedték holmiját s a tömeg tiszte­
letteljesen nyitott utat előttük. A basa és az ifjú a szeraly 
kapujához sietett, 
CFolyt. követk.) 
w II i 
A 25-dik számbani S a k-t a l a n y megfejtése : 
Vén épület már a világ, 
Le, alacsoiira sülyedeü. 
Ha egyenesen jársz : beütöd 
A gerendába fejedet. 
Hajolj meg ha a fejlörö 
Gerenda ellenedre ván . . . . 
És inkább betöröm fejem 
Semhogy meghajtsam derekam. 
P. S. 
Színészet. 
D e b r e c e n , Szombat június 25. „ H á z a s s á g d o ÍJ-
SZÓ n ál1 ' francia Voudevtlle adaték — igen — igen kevés kö­
zönség elölt; mi bámultuk színészeinket, hogy mindennek da­
cára egész előadás végéig élénken játszollak. 
Vasárnap 26. „J ó z s a k e r l i 1 a k z i" eredeti népszínmű 
itt először adalék. Az egész darabon észre leheléit venni az 
ügyes űsjártas tollú írót— elég élénkséggel, eredeti monda­
tok és élcekkel van írva a darab, egyedül csak hosszadalmas­
sága vont le valamit becséből; célszerű rövidítés mellett még 
egy pár élvezetes estél szerzene a szinházkedvelö közönség­
nek. Az előadás meglehetősen folyt le s az est hősnője kétsé­
gen kívül Zö 1 dyn é volt; mellette ügyesen játszott a sokoldalu 
T i m á r n é is, férfiak közül Z ö 1 d y /C s i s z é r és F o 11 é n y i 
eredeti alakok voltak és jói játszottak — mit tölltik már meg­
szoktunk. L i g e t h y é s R u d a s s vetélkedtek a szerep nem tu­
dásban és valóban kinlodium voll őket hallgatni. H o r v á t h 
(Csukat Nagy András) adá — de eredetileg e vagy se — azt 
nem Írhatjuk, miután nem volt szerencsénk ismerhetni korá­
nak e jeles képzelődő ritmusos költőjét. Közönség sokkal ke­
vesebb számmal jelent meg mint várluk. Végül meg kell emlí­
tenünk Foltényi és Timárné által szépen énekelt kedves és szép 
népdalt. 
Hétfő 27. I z a b e l l a F l e u r K á r l i t z k y párisi opera 
szinház táncosnéjának első fellépte. „ S z e r e l e m , és ö rök-
s ég" vidor teljes élénk vígjáték adalék. K á r l i t z k y kísasz-
szony nem tartozik ugyan Európa leghíresebb táncosnői sorába, 
de mégis bír annyi képzettséggel, hogy több közönség jelenhe­
tett volna meg első föllépésénél. A vígjátékban kitűnt Zöldy 
művészi játékával és S z a k á i R ó z a egy kevés szerep nem 
tudásával. 
Kedd 28. A színház zárva. 
Szerda 29. „ R o k k a n t h u s z á r " népszinmü és Kár ­
l i t z k y k. a. második föllépte. Kevesebb közönség mint a mű­
vésznő első föllépte alkalmával. K-a r l i t zky kisasszony pedig 
szebben és ügyesebben táncolt mint először. A népszínműben 
kitűntek F o l t é n y i (Gyuri rokkant huszár) és T i m á r n é 
(Marcsa) kedélyes élénk játékuk és kedves énekük által. Fol­
tényi uj szerep osztályban mutatta be magát, itt is mint min­
denütt megüté a mértéket. Közönség igen csekély számmal. 
Csütörtök 30. K á r l i t z k y k. a. utolsó vendégjátéka — 
„ L e g j o b b az e g y e n e s u t " vígjáték és „Örd ög Róbert" 
dalmű 3-dik felvonása. A vendég kisasszony, búcsú fellépe, — 
meglepő szép plastikát fejtett ki, midőn Ró b e r t e t ' e l ­
csábítani törekszik. A vígjátékban F o l t é n y i n é szeretetre ? 
méltó kedves szép özvegy volt és oly szépen játszott is. Fe- ? 
h é r v á r i n a k különben is tótos kiejtése előnyére volt a mai 
szerep eljátszásban. Zö ldy né (Krepsné) elemében volt. Sza­
k á l t figyelmeztetjük, hogy a színpad nem normális iskola, hol 
a monoton szavallat divatozik, — iparkodjék erről leszokni. _ 
Közönség igen kevés. ^ , 
D e b r e c e n i p i a c i K ö z é p á r o j p . jun. 28. 
Tisztabura pozs. mérő: 4 frt. 20 kr. Kétszeres 3 frt. 60 kr. Rozs 
2 frt 80 kr Árpa 2 frt. 20 kr. Zab 1 frt 85 kr. Tengeri 3 frt 20 kr. Köles 3 f. 
20 kr Kása 6 f.— kr Marhahús fontja 17 kr. Disznóhús fontja 22 kr. Szalonna 
mázs. 39 frt. 
Sí. V a r a d i p i a c i k ö z é p á r u j p . jun. 28. 
Tiszta búza pozs.in.4 for. 50 kr. Kétszeres 4 for. — kr. Rozs 3 f 20 
kr. Árpa 2 f. 50 kr. Zab 2 f. — kr. Tengeri 3 f. 25 kr. Kása 7 f. — kr. Bur­
gonya 2 frt — kr. Marhahús fontja 20 kr. Disznóhús fontja 30 kr. Szalonna 
Fontja 40 kr. 
Kihúzott lotteriaí számok 1864. 
Budán Jun. 22. 13, 90, 209 71, 3. 
Bécsben Jtm. 25. esf SÍ, 213 761 33, 
•» H E H Í E T R E W D 
ÉJJEL a tiszavidéki vaspályán, 1864. május 1-
B | | | Í j r tői kezdve érvényes 1864. nyári havakra. 
I. Kassa és Nagyvár afl felé. 
Bécs . . . . 
Pesl . . . . 
Czegléd . . 
Szolnok . . 
Püsp.-Ladány 
Debreczen 
Tokaj . . . . 
Miskolcz . . . 
F o r r ó - E n c s . 
Kassa . . . . 
Püsp.-Ladány 
B.-Ujfalu . . 


























— perc este 
2 5 
2 7 , 
2 7 , 
2 6 , 
, 
2 5 , 
2 4 , 
3 3 , 
56 , 
5 3 , 
4 5 , 

























3 5 „ 
2 4 „ 
4 2 „ 
20 „ 
4 7 „ 
5
 : j 
3 „ 
5 2 „ 
4 9 , 
4 0 „ 
6 „ 
4 0 „ 
este 








Pest . . . 
Czegléd . 
Szolnok . 
M e z ö - T u r 
Csaba . . 





. é r k . 
II. Arad felé. 
8 óra — perc este 
6 . , 2 5 „ r e g . 
9 , , 4 2 „ „ 
1 0
 „ ^0 „ „ 
H „ 4 5 , . . , 
1 „ 2 1 „ délu. 
3 „ 3 „ „ 
7 óra 4 5 p e r c . r e g . 
5 „ 3 5 „ este 
8 „ 3 9 „ ,, 
•10 , . 11 „ ejjel 
Í 2 „ 11 „ „ 
3 . , 9 „ reg . 
6 . , — ., „ 
III. Kassa és Nagyváradról Pesl és Bécs felé. 
Kassa . . . . ind. 
F o r r ó - E n c s . , , 
Miskolc?, . . „ 
Tokaj . . . . . . 
Debreczen , . , , 
Püsp . -Ladány „ 
Szolnok . . . , . 
Czegléd . . . é rk . 
Pes t , , 
Bécs „ 
Nagyvárad . . ind. 
B.-Ujfalu 
Püsp.-Ladány érk. 















„ 3 4 
., 5 2 
„ 3 5 
„ 12 
. . 4 5 
. , 4 4 
ii 4 1 
„ 37 
~ 1 2 ~ 
ii 5 
„ 5 1 
„ 4 1 
perc r eg . 
55 11 
„ délb. 
, , délu. 
, , este 
55 



















óra perc. délé. 
„ 3 „ déJu. 
., 2 „ „ 
„ 3 5 „ „ 
„ 2 9 „ éjjel 
óra 5 6 pe rc ., 
, , 4 3 „ reff. 
„ 5 4 „ „ 
„ 4 5 „ „ 
, , 3 3 ,, este 
„ 3 0 „ este 
„ — ,.
 éiiel 
„ 1 6 ii » 
; , 5 4 „ reg . 
IV- Aradról Pest és JBées felé. 
Arad . . . 
Csaba . . 
M e z ö - T u r . 
Szoinok . 
Czegléd . 
Pes t . . . 
Bécs . . . 
. ind. 
. é rk . 
ii 
„ 
1 2 óra 3 0 perc délu. 
2 „ 14 „ ,, 
3 „ 50 „ „ 
5 ii 9 „ „ 
5 , , 5 6 , , es te 
8
 ii 37 „ „ 








, 2 0 „ este 
, 1 3 „ éjjel 
, 3 ,, r eg . 
, 12 „ „ 
, 39 „ „ 
, 45 „ „ 
, 3 3 , , este 
Kiadja B a l l á Káro ly . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1864. 
